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Señores(as) integrantes del jurado: 
Ponemos a vuestra disposición el informe de la investigación realizada, 
en el programa de Doctorado en Administración de la Educación que se 
desarrolla en la Universidad César vallejo. En ella se ha establecido la 
influencia de la gestión del CONEI, en el producto de las Instituciones 
Educativas del nivel secundario del distrito de Ancón en el año 2012.  
Se espera que lo obtenido en la investigación, les permita a los 
integrantes de las comunidades educativas, evaluar la conveniencia del 
accionar del CONEI, constituyéndose en un referente para futuros 
estudios similares en otras realidades educativas y que contribuya a 
solucionar la problemática generada en torno a su participación en la 
gestión educativa. 
Ante la relevancia a las que se aspira alcanzar, el estudio requiere de la 
revisión pertinente y análisis exhaustivo. Por lo cual,  puesta a su 
disposición, esperamos y agradecemos las sugerencias que tengan a 
bien realizar sobre el trabajo realizado. 
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                                 RESUMEN 
 
 
El objetivo de la investigación fue determinar la influencia que ha tenido la 
Gestión del CONEI durante el año 2010, en las Instituciones Educativas; para lo 
cual se analizó el producto obtenido en las Instituciones Educativas de la 
Jurisdicción de la UGEL Nº 04 del distrito de Ancón.  
El estudio consistió en una investigación básica, de diseño no experimental 
y de nivel descriptivo; desarrollándose mediante un método descriptivo explicativo. 
La información referida a la gestión del CONEI fue recogida mediante una escala 
de opinión, directamente de una muestra aleatoria conformada por 152 personas, 
que constituían el personal docente y jerarquico de las IE, mientras que la 
información sobre el producto de la gestión, se obtuvo de las memorias de gestión 
de las IE. La validez de los instrumentos fue establecida por el método de jueces y 
su confiabilidad fue calculada mediante el Coeficiente Alfa de Crombach. El análisis 
de los datos, requirió de la prueba de Chi cuadrado para determinar la asociación 
de las variables y de la prueba de regresión para establecer el nivel de influencia 
del CONEI. 
El análisis de los datos, permitió determinar que el logro del producto de 
gestión en las IE, en un 9% se debió a la influencia de la gestión desarrollada por 
el CONEI  
 






The objective of the research was to determine the influence he has had the 
management CONEI during 2010, in Educational Institutions, for which we 
examined the product obtained in the Educational Institutions of Jurisdiction UGELs 
No. 04 district of Ancon. 
The study consisted of a basic, non-experimental design and descriptive 
level, developed by an explanatory descriptive method. Information regarding 
CONEI management was collected using a scale of opinion, directly from a random 
sample consisting of 152 persons constituting hierarchical staff and EI, while the 
product information management, was obtained management reports of EI. The 
validity of the instruments was established by the method of judges and their 
reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient. The analysis of the data, 
required the chi-square test to determine the association of the variables and 
regression testing to establish the level of influence CONEI. 
Data analysis, revealed that the achievement of the product in the IE 
management at 9% was due to the influence of the management by the CONEI 
 




En muchas instituciones educativas del país, se cuestiona permanentemente el 
accionar  de los integrantes del CONEI, descalificándolos en la práctica para 
intervenir en la gestión educativa; este hecho que se incrementa en las Instituciones 
Educativas y que de alguna forma se ve confirmado por los deficientes resultados 
obtenidos en los últimos años, en el logro de la gestión educativa, obliga a que se 
analice su propio nivel de gestión. Esto justifica el que se plantee evaluar la relación 
entre el producto educativo y la gestión del CONEI dentro del contexto de las 
Instituciones Educativas, siendo el propósito contribuir a esclarecer en esta relación 
los puntos críticos que afectan los logros previstos en la gestión.  
Siendo factible el perfeccionamiento de este órgano de apoyo, el CONEI, se 
consideró importante y necesario determinar si realmente mejora el nivel de logro 
de la gestión educativa con su participación. Para desarrollar la investigación se 
tomaron como muestra Instituciones Educativas del distrito de Ancón, 
especialmente porque en la actualidad estas instituciones transitan hacia la mejora 
de las condiciones en las que realizan su trabajo y en consecuencia de la calidad 
de su trabajo.  
Para el análisis de la gestión del CONEI, se tomaron los criterios e 
indicadores propuestos en la Ley que da origen al órgano de apoyo, 
construyéndose a partir de ello una escala de opinión, la que se aplicó a los 
integrantes de la muestra.  
La estructura del informe, responde el protocolo de tesis, emitido por la 
Escuela de Post grado de la Universidad César Vallejo; éste presenta en el primer 
capítulo el planteamiento del problema que en la investigación realizada partió de 
la necesidad de conocer la relación entre la gestión del CONEI y el producto 
educativo logrado. Contiene así mismo, la formulación, justificación, limitaciones y 
los objetivos que se propusieron, tanto en forma general como en forma específica. 
El segundo capítulo abarca fundamentalmente el marco teórico planteado 
para ambas variables, habiéndose considerado en su desarrollo la problemática de 
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la calidad educativa; el desarrollo del Programa de participación, CONEI y el 
producto esperado en la gestión educativa.  
El tercer capítulo contiene el marco metodológico, en él están todos los 
fundamentos teóricos en el que se sustentó la investigación, así mismo, los 
procedimientos utilizados para poder contrastar las hipótesis de investigación 
planteadas; se consideró importante destacar el tratamiento a las variables del 
estudio, la validación de los instrumentos de evaluación, así como los métodos de 
análisis desarrollados. 
En el cuarto capítulo se describieron los resultados, teniendo en cuenta las  
dimensiones establecidas para la gestión del CONEI y para el logro del producto 
de la gestión; se contrastaron las hipótesis de investigación y se analizó el logro de 
los objetivos de la investigación y las implicancias en la asociación de las variables; 
en la presentación se acompañaron los cuadros de resultados con los gráficos 
respectivos. 
Finalmente, se presentan las  conclusiones y recomendaciones que el 
estudio permitió amparado en los resultados obtenidos, además las referencias 
bibliográficas del acopio de información hecho en diferentes bibliotecas reales y 
virtuales. Complementaron el informe de investigación los anexos, que permitieron 
fundamentar el estudio. 
 
